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1 La mise en lumière de l’église Saint-Denis à Amboise a nécessité la réalisation d’un certain
nombre de tranchées autour de cet édifice. C’est pour cette raison que le Service régional
de l’archéologie a organisé, en concertation avec la Ville, la surveillance de ces travaux
afin, d’une part de déterminer leur impact sur les niveaux archéologiques en place, et
d’autre part d’acquérir de nouvelles connaissances sur le développement de la ville dans
ce secteur.
2 La  totalité  de  l’espace  au  sud  de  l’église  ne  présente  aucun  élément  archéologique
conservé,  les  vestiges  repérés  se  trouvant  tous  au  nord  de  l’édifice.  Les  niveaux
d’inhumations sont concentrés au nord-est de l’édifice, et protégés par plusieurs apports
de terre récents, ils n’ont été atteints qu’à 0,60 m de profondeur. Deux types de sépultures
ont été repérés lors de l’intervention : 2 sarcophages mérovingiens, et des inhumations
sans mobilier et sans contenant apparent, qui sont probablement beaucoup plus récentes.
Aucune sépulture n’a été observée sous le parvis, sans qu’il soit possible de dire s’il s’agit
d’une absence réelle de ce type de vestiges ou si elles ont été détruites au cours du temps.
Par contre, les tranchées ont livré les vestiges d'un ou deux bâtiments antérieurs à l’église
et orienté nord-ouest/sud-est.
3 Ces résultats confirment une implantation humaine ancienne dans ce secteur. Si on les
rapproche de la découverte,  par Anne-Marie Jouquand, d’incinérations gallo-romaines
place  Saint-Denis,  on  constate  que  l’occupation  de  l’espace  s’étendait  au-delà  de
l’oppidum des Châtelliers, et prouve, s’il en est encore besoin, l’intérêt de mener ce type
d’observation ponctuelle.
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